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) اْقَرأ َْوَربَُّك 2) َخلََق اْلِْ نَساَن ِمْن َعلٍَق (1اْقَرأ ْبِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق (((
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 الله العظيم صدق
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 .. ّ إلى والدي
 اللذين ربياني .. 
 إلى روح والدي ..
إلىى والىدتي .. الةليلىا متعهىا اللىه بال ىحا و ىول 
 البقاء ..
 إلى إخواني وأخواتي اللذين آثروني على أنفسهم ..
وإلىى .. أسىرتي ومعلمىىي  أينمىا كىىانوا أ ىدي بحثىىي 
  ذا أفضل إ داء ..
 
   
 
 
 ب
  الشكر والعرفان
 
الحمد أولاً لله الذي وفقني ومدني بقوة منه حتىى أعىدده  ىذ  
لهيئىىىا التىىىدري  وأتقىىىدم بة يىىىل شىىىكري وامتنىىىاني ، الرسىىىالا
كليىا الدراسىاه العليىا وكليىا ا دا  ، بةامعىا أفريقيىا العالميىا
وأخى بة يىل شىكري المغفىور لىه بى ذن ، قسم اللغىا العربيىا
وافتىه ألمنيىا قبىل  محمىد الحسىن الىذي  اللىه الىدكتور ا وداعىا
كمىا أخى بالشىكر ، وقد أفادني بعلمىه كثيىراً ، إتمام بحثي  ذا
الدكتور المشرف ا محمد علىي الكامىل علىى مىا قدمىه لىي مىن 
ا والشىكر مو ىول للىدكتور، واضى  نفى ن حٍ وإرشاٍد بكل ت
بابكر قدر ماري رئىي  قسىم اللغىا العربيىا أول مىن اسىتقبلني 
وتوةيىىه سىىديد ، الكليىىا ب ىىدر رحىى  ووةىىه  لىىق فىىي  ىىذ 
 أدام الله فضله ..، ف ادني في اللغا العربيا حبا ًإلى ح 
ومكتبىىا ، والشىىكر مىىدرار إلىىى مكتبىىا ةامعىىا أفريقيىىا العالميىىا
ومكتبىىا ةامعىىا السىىودان للعلىىوم ، ةامعىىا أمىىدرمان الْسىى ميا
لْسى ميا ومكتبا ةامعا القرآن الكريم والعلوم ا، والتكنولوةيا
 .
والشىىكر إلىىى كىىل اللىىذين سىىا موا فىىي  باعىىا البحىى  ب ىىورة 
 وأشكر كل من مد لي يد العون والمساعدة ..مرضيا ..
 
 
 *** والحمد لله ر  العالميا ***
 
 ج
 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدما 
ويسىىتفتح أبىىوا  العلىىم ، ويسىىتدف  نقمىىه، الحمىىد للىىه حمىىدا ًيسىىتدر نعمىىه
هىىدي إلىىى  ىىرا  الع يىى  الحميىىد وال ىى ة ُوالسىى ُم علىىى وي، والمعرفىىا
ةاء بىالوحى الذي ، رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله و حبه وسلم
 ُىَو الَّىِذي بَعَى َ فِىي اْلُْم ِ ي ِىيَن َرُسىولا ًوتعالى : (بقوله الحق تبارك ، المقد 
قَْبُل  ل ُِمُهُم اْلِكتَا َ َواْلِحْكَما ََوإِن َكانُوا ِمنم ِ ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َوي َُك ِ يِهْم َويُعَ 
 ) .2 -(سورة الةمعا  )لَِفي َض ٍَل مُّ بِين ٍ
وقد اختار  الله لْرشىاد عبىاد  إلىى النىور فاحتملىه حىروف اللغىا العربيىا 
حيى  ، ويظهىر ذلىك فىي علىو شىرفها علىى سىائر اللغىاه، أسرار  وأنوار 
 الله عليه وسلم . إنها أفضل لسان خلقه  لى
 ىي أن تراكيى  النحىو القرآنىي  ، ف ن الحقيقا التي لا ري  فيهىا ولا ِمىراء َ
د وقىىوانين الةملىىا العربيىىا . الْ أنهىىا تختلىىف عنهىىا وإن ةىىره علىىى قواعىى
وذلك لْن النحىو القرآنىي  يقىوم علىى أسىلو  حسىُن الىنظم ، اخت فا ًواضحا ً 
لذلك لا بد للدار  فىي النحىو القرآنىي  أن ، ومتانا التراكي  وقوة ال ياغا
الم ىدر الْول ينظر إليه في  مرآة الب غا والبيان لْن القرآن الكريم  ىو 
ذي ترتكىى  عليىىه القواعىىد النحويىىا واللغويىىا وغيىىر  فىىي سىىائر الىىد ور الىى
فلىذلك أرده أن يكىون موضىوعي لهىذا البحى  دراسىا نحويىا  ، والْ مىان
، و فيا  في القرآن الكريم الذي لا يأتيه البا ل من بين يديه ولا من خلفىه
وسىحر ، أشتمل عليه من وضوح الْسلو  ودقا ال ن  وبدي  الْحكىاملما 
لبيىان   لْنىه تركيى  كتىا  أحكمىه آياتىه ثىم ف ىله آياتىه مىن لىدن حكىيم ا
 خبير.
لىورود  فىي عيىون الكى م ، وتأتي أ ميا المفعول الم لق في اللغا العربيا
ولمىا كىان القىرآن الكىريم الْنمىوذ  الْعلىى ، ولتنىوا اسىتعمالاته، العربىي  
مىا يتميى  بىه مىن للف احا العربيا والم ىدر الْول لشىوا د ا وقواعىد ا ل
لىىذا رأيىىه أنىىه مىىادة خ ىىبا لاسىىتخرا  ، ف ىىاحا ودقىىا تعبيىىر وتركيىى 
بما أن المفعىول ، ذا الدراسافقد ةعلته ميدانا ًله، المفعول الم لق ودراسته
الم لق كثير الورود في القرآن الكريم وةده الت ىر  لىه يسىيرا ًوخا ىا 
ه تعالى أن يةعل بحثىي في مةال الدراسا الت بيقيا وكلي أمل وثقا في الل
   ذا إضافا في فهم تفسير القرآن الكريم .
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 ياـةامعا أفريقيا العـالم
 ياـعمادة الدراساه العل
 ـــيا ا دا ـكلـــــــ
 
 
 :مقدم للح ول على درةا الماةستير بح 
 
 بعنوان :
 
 المفعول الم لق في الرب  الْول من القرآن الكريم
 ) دراسا نحويا ت بيقيا(
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 الف ــل الْول 
 
   ــاه البحــاســـأس
 
 
 
 
 
 
 الف ل الثاني 
 
ول ــــــــــــــــالمفع
 ق ــــــــــــــــــــالم ل
 
المبح  الْول : تعريف المفعول الم لق لغا ً
 وإ   حا ً
المبح  الثاني : تقسيم الم در حس  فائدته 
الم در  -  –الم در المبهم  -المعنويا إلى : ( أ
 المخت ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ــل الثالــالف 
 المفعول الم لق وآراء النحاة 
 
المبح  الْول : الع قا بين الم در والمفعول 
 الم لق
 المبح  الثاني : آراء النحاة في المفعول الم لق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ــل الرابـــالف 
 
 المفعول الم لق دراسا ت بيقيا في الرب  الْول من القرآن الكريم 
 
المبح  الْول : الم در المبهم في الرب  الْول من 
 القرآن الكريم
المبح  الثاني : الم در المخت في الرب  الْول من 
 ن الكريمالقرآ
